




학교에서일터로의이행(Transition from education to work)
OECD는학교에서일터로전환과관련하여우선적으로학교에서일터로의전환
과정및노동시장에서의첫 5년간의성과를조사하였다. 16개의 국가들이참여한
이프로젝트는‘학교에서일터로’전환에관련된교육과훈련의역할에대해논의하
고있다.
Quintini(2006)는“Starting Well or Losing their Way? The Position of









간 노동시장으로의 이행에 대하여 다양한 지표를 사용하여 그 트렌드를 분석하고




실업률은 경제주기 및 성인에 대한 청년의 인구 비율에 가장 크게 영향을 받는다.
2005년기준으로청년실업률은성인실업률보다2.7배정도높은것으로나타났다.
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비해 그 전체 숫자는 적지만 더
많은 교육을 받고 있음에도 불구
하고 높은 청년실업률이 OECD
의심각한문제로대두
1995년에서2005년사이청년실업률이낮아진국가는벨기에, 아일랜드, 스페인등
이나, 동유럽 국가들은 상대적으로 높은 실업률이 지속되고 있다. 일본은 1995년
OECD 평균이하를보였으나청년실업률이지속적으로급등하는추세를보이고있
다. 청년실업률을 부정적으로만 볼 수 없는 것은 청년층이 교육에 더 많은 시간을
투자하고있음을뜻할수도있기때문이다. 교육기관에속해있지도, 고용상태에있
지도, 또는교육훈련을받고있지도않은상태의청년들(Neither in Education nor




의약 17%라는 높은비율을점유하고있다. NEET의 회전률1)은 성인보다몇배가












최소 2년이걸린다. 지난 10년동안OECD 국가에서청년층의임시직비율이늘어
난것도공통점이다. 임시직이추후에정규직으로전환되는첫걸음이된다면문제









에 위치하거나 사회적으로 배제
될위험성이대단히높음













국가들이 교육개혁을 통해 교육의 형평성 제고와 일반교육을 받기를 원하지 않는
학생들에게직업교육을제공하기위한정책을도입하고있다. 둘째, 전통적으로오













니터링 상태에서 일을 경험하고 재활교육을 받는 주거프로그램(residential
program)이노동시장으로의이행및사회적성과측면에서높은결과를가져올수
있다고제시하고있다. 
공급자 위주의 정책에서는 일반적으로 일자리를 창출해야 하고 특히 젊은이들
의고용에장애가되는요인들을제거해야한다. 경력직을선호하는기업들에게새
로운 신입직원을 채용하도록 강제하고 훈련비용도 부담시키는 정책은 청년고용을
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실업상태로 있는 것 보다는 저임
금이라도 받고 일을 하는 경우가
자신의 경력에 도움이 되는 것으
로나타나고있음
미국의 연구결과 자신의 이웃과
떨어져 모니터링 상태에서 일을
경험하고 재활교육을 받는 경우
노동시장으로의 이행 및 사회적
성과가높다는것을보임





한다. OECD의직업전략(OECD Job Strategy)은위와같은일련의개혁에있어서
확고한기준을제공할수있을것이다. 
OECD(2000)는“From Initial Education to Working Life. Making
Transition Work”에서총14개국가에서수행된초기교육으로부터직업생활로의
전환에 대한 테마리뷰(Thematic Review) 최종 보고서이다. 여기에서는 청년실업
과학교에서일터로의전환에실패한청년들, 학교에서일터로이동기간의장기화
등에관한주요국들의관심사를다루고있다. 평생학습적맥락에서테마리뷰는첫







2) 전환의최종단계에서젊은이들이높은수준의지식과기술을보유해야함, 3) 교
육을받지못해고용되지못하는 10대들의비율을낮춰야함, 4) 학교를떠나직업
을가질수있는청년층의비율을높여야함, 5)학교를졸업한후오랜동안고용되
지못하는청년층의비율이낮아야함, 6) 중등교육이후짧은기간이내에안정적으
로교육을받거나취업이되어야함, 7) 성(gender), 사회적배경과지역등에의해
차별받지않는평등한분포를이룩해야함이다.
젊은층이학업을마치고일터로전환을하는데있어핵심적인요소는1) 건강한
경제, 2) 기초 교육과일터또는상급학교에서의학업을연결하는잘조직된경로,
3) 교육과일터에서의경험을잘결합시킬수있는폭넓은기회, 4) 위험상황에처
한이들을위한탄탄한사회안전망, 5) 좋은취업정보및진로지도, 그리고 6) 효과
적인제도및절차라고제시하고있다. 
OECD(1999)는“Preparing Youth for the 21st Century: The Transition




경력직을 선호하는 기업들을 생
각할 때 직장에서의 성과급과 연
계가 된다면 최저임금 보다 낮은
임금제도를 도입하는 것도 하나
의방법이됨
젊은층의 일터로 전환 핵심적인
요소 1) 건강한 경제, 2) 기초 교
육과 일터 또는 상급학교에서의
학업을연결하는잘조직된경로,
3) 교육과 일터에서의 경험을 잘
결합시킬 수 있는 폭넓은 기회,
4) 위험 상황에 처한 이들을 위
한 탄탄한 사회안전망, 5) 좋은
취업정보및진로지도, 6) 효과적
인제도및절차















있도록도와줄수있는일관된교육정책, 노동시장, 사회정책수립방안, 2) 어려움
에처한젊은이들이직면하는특수한문제들을다룰수있는효과적인정책의개발
방법, 3) 더 많은젊은이들이노동시장에서바람직한경력을가질수있는방안에
모아지고있다. 이보고서는체코의Bridge Project, 덴마크의Youth Package, 아
일랜드의 Youthreach Programme, 미국의 Job Corps 및 Job Start를 실업자및
취약청소년을위한프로그램으로제시하고있다. 또한청년층을위한측별고용계
약으로 벨기에의 Springboard Jobs 및 Work-training contracts, 프랑스의
Adoptation contracts, 이탈리아의 Work training contracts, 포르투갈의
Employment subsidy, 스페인의Practice contracts·Training contracts를설명
하고 있다. 그리고 일자리창출 계약으로는 청년층을 직접적으로 겨냥한 캐나다의
Youth service canada, 프랑스의 New Services, Youth Jobs initiative, 미국의
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주요쟁점 1) 젊은층이삶에서좀
더 나은 시작을 할 수 있도록 도
와줄 수 있는 일관된 교육 정책,
노동시장, 사회정책 수립 방안,
2) 어려움에 처한 젊은이들이 직
면하는 특수한 문제들을 다룰 수
있는효과적인정책의개발방법,
3) 더 많은 젊은이들이 노동 시
장에서 바람직한 경력을 가질 수
있는방안
산학협력: 민간영역과의 협력과 현장학습(Co-operation
with private sectors and provision of on-job learning)
UNESCO-APNIEVE(2005)는“Learning to Do. Values for Learning and
Working Together in a Globalized World. An Integrated Approach to
Incorporating Values Education in Technical and Vocational Education and
Training”에서직업교육훈련에관련된교육자, 훈련제공자, 훈련생을위한자료
집을발간하였다. 이 자료집은국제사회에서협력적으로일하기위해필요한교수






다. 9가지핵심가치는 1) 인간존엄성과노동존엄성, 2) 건강및자연과의조화, 3)
진리와지혜, 4) 사랑과연민, 5) 창조성, 6) 평화와정의, 7) 지속가능한발전, 8) 국





법을제시하고있다. UNESCO-UNEVOC 센터의Rupert Maclean 박사는“이자
료집발간에참여한모든사람들은아시아태평양지역의젊은이들이자신들의창
조적인 가능성과 능력을 인식하고, 자신의 직업에서 지도자적인 책무를 담당하여
자신이속한사회, 국가, 지역, 그리고전세계가진정한의미에서정의롭고지속가
능한발전이평화롭게영구히지속되도록기여하는데도움이되기를바란다.”고말
하고있다. 
UNESCO-UNEVOC(1998)의“Cooperation with the World of Work in
Technical and Vocational Education. A The Policy Level-Studies from
Hungary, Romania and Sweden”에서 헝가리, 루마니아, 스웨덴을 중심으로 직





9가지 핵심가치 1) 인간 존엄성
과노동존엄성, 2) 건강 및 자연
과의조화, 3) 진리와지혜, 4) 사
랑과 연민, 5) 창조성, 6) 평화와
정의, 7) 지속가능한 발전, 8) 국






























고있음을알수있다. 스웨덴의 경우, 전통적으로중등교육에초점을맞춰왔지만
사례연구에서는반대로중등교육이후의교육기관의역할과다양한정부부처및
NGO등의 비정부단체들의 참여가 증가함을 알 수 있다. 반면에 과거에 사회주의
체제를갖고있던국가들의경우는전통적으로학교와직업세계의연계가매우강
했다. 그러나이런국가들에서교육은지나치게학교교육에중점을두어온관계로
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세계 경제가 변하는 것만큼이나
직업 세계를 위한 교육의 초점도
급속하게 변화하고 있으며 교육








차 세계 대전 이후 어려워졌으며, 경쟁 활동 전략의 부분으로서‘Profession’과
‘Professionalism’이현재재발견되고있음2)을논의하고있다. 본보고서의벨기










본 보고서의논의는다음의네가지로좁혀진다. 즉, 1) 교육과고용사이의연











학교 지향적 교육 그 자체 보다
는 학교교육을 어떻게 하면 일과
연계될 수 있도록 조화롭게 구성
하여 좀더 교육과 직업세계가 성
공적으로 연계될 수 있는 상황을
만들 것인가에 대해 검토하고 있
음



















에서도 지방자치단체를 비롯하여 다양한 수준에서 교육훈련과 노동시장과의 연계
를추진할수있는노력과지원및제도적뒷받침이필요하다. 
해외의연구에서볼수있듯이초기교육과노동시장의연계는청년실업을해소
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초기교육과 노동시장의 연계는
청년실업을 해소할 수 있는 가장
핵심적인 사항이며, 지역·국가
·세계가 동시에 연계될 수 있도
록 정책적 노력과 제도적 장치가
필요하며, 인적자원개발 참여자
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